



La Plana és viva
als meus peus.
Lladrucs llunyans
de vora les masies








I al fons de tot,
un cant distanciat
omple la Plana de grills.
Anna Borbonet i
Macià
Sant Jordi Puigseslloses, juny de 1982
DE TAVERTET GRAN SENYORA
De Tavertet gran Senyora
guardeu, de dia i de nit,
la fauna i la flora
de la plana de Vic.
Vostre país vos confia
amb esperança i anhel,
siau tan dolça vigia
de la Terra com del Cel.
Resteu de pluges i llamps
i de caçadors furtius
vigila els nostres camps,
vagin nets els nostres rius.
Estimeu l’ecologia
com mai ningú no ho ha fet
el poble vos vestia
patrona de Tavertet.
Porteu a la mà una pinya
vostre fill porta un ocell
quina bona companyia
voler-ho com a pomell.




De Tavertet gran Senyora
guardeu, de dia i de nit,
la fauna i la flora
de la plana de Vic.
Josep Verdaguer i Farrés
Dedicat a Jordi Sanglas i Puigferrer







Passeig de les gorgues, 6 Tel. 93
856 81 53
08511 SANTA MARIA DE CORCÓ - L'ES-
QUIROL




Venda de cases i terrenys
SOLUCIÓ AL PASATEMPS
MOSSEN JACINT VERDAGUER I
SANTALO NAT A FOLGUEROLES
M R O S S T N A R G I M E
E E N T E M P E S T A J A
C S I I N G R A T I T U D
N I S T N V E E R A D O R
A G B O G A U R R E I R I
M N S L P I V R M S S T Q
N A A L A L E E S I E N U
R C N T L S U E G M T A I
U I L S T E F I P A O A L
T O N N O N C E G A N T D
C A O F O O L U M G U T A
O M E C P U N T A I R E R
N O L E N T E R R O A E S
